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ABSTRACT
ABSTRAK
Seiring berjalan waktu kebudayaan Aceh semakin terkikis oleh budaya luar, banyak masyarakat kurang memperhatikan apa
yangmenjadi tanggungjawab bersama seperti kebiasaan dalam masyarakat yaitu nilai kebersamaan (meusaraya), dan nilai sosial
dalam bermasyarakat. Adapun hal demikian dipengaruhi oleh kebiasan buruk yang masuk dari luar dan menjadi budaya dalam
masyarakat Aceh, khususnya dalam Desa Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karena itu peneliti mengambil
sebuah judul yaitu Penyampaian Pesan Verbal dan Nonverbal Melalui Seni Tari Seudati Dalam Melestarikan Kebudayaan Aceh,
Studi pada sanggar Seni Seudati Putra NagaDesa MutiaraKecamatan SawangKabupaten Aceh Selatan. Fokus penelitian ini adalah
terhadap pesan-pesan kebudayaan yangdisampaikan melalu syair  dan juga melalui gerakan-gerakan dalam Tari Seudati,
berdasarkan pengamatan peneliti melihat dilapangan bukan hanya dalam syair saja yang muncul pesan nilai kebudayaan, serta ada
dalam gerakan-gerakan muncul pesan-pesan kebudayaan yang menjadi sumber informasi bagi masyaraka Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek pada penelitian ini berjumlah tujuh
orang, teridiri daripemain Seudti dan beberapa masyarakat/penonton, sedangkan objeknya adalah Pesan yang disampaikan melalui
syair Tari Seudati (pesan verbal) serta pesan yang timbul dari gerakan Tari Seudati (pesan nonverbal). Teori yang digunakan dalam
penlitian ini adalah komunikasi satu arah. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa,nilai kebudayaan yang kerap di
tampilkan melalui Tari Seudati adalah seperti membangun kerjasama didalam hidup bermasyarakat, sikap kepedulian antar sesama
masyarakat, gotongroyong atau meuseraya, dan juga nilai budaya dalam segi berpakaian secara budaya Aceh serta menjaga nilai
syariat Islam, khususnya MasyaratDesa Mutiara Kecamatan SawangKabupaten Aceh Selatan.
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